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Pingtan stone house raft settlement has attracted extensive attention for its unique features. Its traditional 
construction technology contains regional information such as climate, materials, economy and culture. By 
visiting the settlements of Pingtan stone house and interviewing traditional craftsmen, this paper conducts 
an in-depth interview and analysis of the construction, materials and structure of stone house, and 
summarizes the characteristics of the construction technology. The results can provide basic reference for 












































































图 1b　四扇厝 图 1c　大四扇厝
图 2a　磹水村 图 2b　君山村




图 4a　梁 图 4b　椽
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图 5a　立面 图 5b　石棂窗
